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ABSTRACT
Usaha merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Usaha yang dilakukan perempuan janda yaitu dalam
peningkatan ekonomi keluarga, jaminan pendidikan, kesehatan dan keselamatan keluarga. Sebagai Single Parent Mother yang harus
menggantikan peran suami sebagai kepala keluarga, pengambilan keputusan, pencari nafkah disamping perannya mengurus rumah
tangga, membesarkan, membimbing dan memenuhi kebutuhan anak karena banyak sekali pekerjaan yang dikerjakan tidak terlepas
dari masalah, seperti permasalahan ekonomi, permasalahan sosial, pola asuh anak, dan permasalahan emosi. Tujuan penelitian ini
ialah untuk menemukan usaha yang dilakukan perempuan janda dalam menyekolahkan anak sampai keperguruan tinggi. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif. Subjek
penelitian adalah perempuan janda yang telah bercerai dari suaminya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode
wawancara, observasi dan studi perpustakaan. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif
kualitatif berdasarkan wawancara yang telah dilakukan.
Berdasarkan hasil pengolahan data, hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: Pertama, Usaha perempuan janda yang
dilakukan seperti bekerja di PT, membuka kios-kios kecil dan menjual hasil panen dari kebun. Kedua, hambatan yang dialami
perempuan janda tersebut seperti kekurangan biaya dan tidak dapat memenuhi semua keinginan anak. Ketiga, dari berbagai usaha
dan hambatan yang dialami oleh perempuan janda tersebut terdapat upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan seperti
mencari penghasilan tambahan, meminjam uang kepada tetangga dan saudara, dan menghemat uang yang ada.
Simpulan penelitian ini adalah bahwa keberhasilan dari usaha perempuan janda dalam menyekolahkan anak membutuhkan strategi
dan manajemen khusus agar semuanya berjalan sesuai dengan yang di inginkan, agar dapat mewujudkan keinginan anak sebagai
cita-cita yang akan dicapai.
